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1. Het archeologisch proefonderzoek  en  situering  van  het  projectgebied.  
Naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe spoorweg werd door Raakvlak 
(Intergemeentelijke dienst voor archeologie in Brugge en ommeland), op vraag van 
Infrabel, een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Het proefonderzoek vond plaats 
van 15 t.e.m. 19 februari 2010. Het projectgebied is gelegen in Lissewege, tussen de 
dorpskern van Lissewege en de spoorweg tussen Brugge en Knokke. Op de bijgevoegde 
topografische kaart staat het toekomstige tracé van de spoorweg, genaamd de Bocht ter 
Doest (cfr. afb. 1). 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële 
archeologische resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of 
verdwijnen. Deze resultaten worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende 
archeologisch potentieel in de bodem vast te stellen en indien nodig een 
vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen. 
 
Afb. 1: Situering van het projectgebied en weergave van het tracé van de Bocht ter 
Doest. (bron: plan der werken, Infrabel) 
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2. Historische achtergrond 
Er zijn geen historische bronnen over het projectgebied beschikbaar. Enkel de atlas van 
Ferraris kon geeft een beeld van het gebied op het eind van de 18de eeuw. Op deze kaart 
is er ter hoogte van het projectgebied geen menselijke bewoning aanwezig. Enkel ten 
zuiden van het nieuw spoorwegtracé zijn twee hoeves aanwezig (Verbrande hofstede & 
Groot Weldenesse (cfr. afb. 2), waarvan de tweede nog steeds bestaat. 
Het noordelijk eind van het spoortracé loopt op slechts een kleine 300 meter langs de 
13de eeuwse tiendenschuur van de Ter Doest-abdij. Deze graanschuur is het laatste 
restant van de de cisterciënzerabdij die hier vanaf de 12de tot de 16de eeuw was gelegen.1 
 
Afb. 2: Kaart van Ferraris geplaatst op topografische kaart. (bron: www.ngi.be & 
www.giswest.be) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bron: www.lissewege.be 
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3. Bodemkundige achtergrond 
Het projectgebied is gelegen in de polders. Het tracé van de bocht Ter Doest loopt 
doorheen verschillende bodemtypes, overwegend uitgeveende gronden, overdekte 
poelgronden en overdekte kreekruggronden. 
 
Afb. x: Bodemkaart van het projectgebied met het spoorwegtracé in het rood. 
Legende: Paars: OV2= uitgeveende gronden & in zuiden (vlek bij bestaande spoorweg Brugge - 
Knokke); m.F/1d (Overdekte poelgronden en overdekte oude kleiplaatgronden)/ roze: m.D2 
(Overdekte kreekruggronden (Middellandpolders)) & m.DkS (Overdekte kreekruggronden - klei 
(Middellandpolders)) (bron: www.giswest.be) 
 
 
4. Onderzoeksresultaten: 
Er werden 13 continue sleuven getrokken binnen het tracé van de Bocht ter Doest. In het 
zuidelijk deel werden twee parallelle sleuven aangelegd. In het noordelijk deel, waar de 
nieuwe spoorweg parallel loopt met de huidige spoorweg Zeebrugge - Brugge, werd één 
sleuf aangelegd. Afhankelijk van de plaats op het projectgebied hadden de proefsleuven 
een verschillende lengte. De meeste sleuven hadden een korte onderbreking wegens de 
aanwezigheid van perceleringsgrachten, omheining of een plaatselijk poel: 
 
- Proefsleuf 1 t.e.m. 3: ca. 95m 
- Proefsleuf 4 & 12: ca. 82m 
- Proefsleuf 5: 106m 
- Proefsleuf 6: 119m 
- Proefsleuf 7: 37m 
- Proefsleuf 8: 54m 
- Proefsleuf 9: 110m 
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- Proefsleuf 10: 174m 
- Proefsleuf 11: 154m 
- Proefsleuf 13: 60m 
 
De proefsleuven waren ca. 125cm breed en werden op een diepte van ca. 45cm 
aangelegd. 
Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werden slechts 4 archeologische sporen aangetroffen. 
Het betreft 3 grachten en één ondiep, circulair spoor. Uit geen enkel spoor werd 
materiaal gerecupereerd. 
 
Archeo/ogisch sporen 
In proefsleuf 5 werden twee sporen aangetroffen, namelijk het circulaire spoor (S1) en 
één gracht (S2). De sporen bevonden zich op ca. 5m afstand van elkaar. Ze hadden 
allebei een donkergrijsbruine kleivulling en vertoonden veel g/ey-vlekken. De gracht 
bevatte wat baksteenspikkels en had een zuidwest - noordoost oriëntatie. 
 
In proefsleuf 6 werd het verdere verloop van de gracht S2 aangetroffen, namelijk S3. In 
deze proefsleuf had de gracht een gelijkaardige vulling als S2. 
 
S4 bevond zich in proefsleuf 13. Deze gracht had een donkerbruine kleivulling met veel 
g/ey-vlekken. Deze gracht was ook volgens een zuidwest-noordoost as georiënteerd. 
 
Recente sporen 
Enkel in proefsleuf 10 werd een recente drainageleiding voor landbouw aangetroffen. 
 
5. Besluit: 
Tijdens het archeologisch proefonderzoek werden geen belangrijke archeologische sporen 
aangetroffen. Er kwamen twee grachten met een gelijke oriëntatie (ZW-NO) aan het 
licht. Aangezien er geen materiaal in deze grachten werd aangetroffen is een datering 
problematisch. De compactheid van de vulling en de vage aflijning wijzen toch op een 
zekere ouderdom. Deze grachten zijn vermoedelijk de resten van een oude percelering. 
De beperkte hoeveelheid en de aard van de sporen vereisen geen aanvullend 
archeologisch onderzoek. 
